







































ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﻣﻮرد دﻳﺪﮔﺎن در آﺳﻴﺐ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش
اﺣﻤﺮ در زﻟﺰﻟﻪ اﺳﺘﺎن  ﻫﻼل اﻣﺪادي ﺟﻤﻌﻴﺖ
  1931آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺮداد 
، زﻳﻨﺐ 3، ﻧﺎدر اوﻳﺴﻲ2ﺣﺎﻣﺪ ﻓﺮﺳﺎد، 1 ﺳﻴﺪ ﺻﻤﺪ آﻗﺎﻣﻴﺮي
، 7ﻲﺋﻟﻴﻼ ذﻛﺮﻳﺎ، 6ﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮي اﺷﺮف، 5، زﻫﺮاآﺑﺠﺎم4 ﻓﻴﺮوز ﻛﺎوه
  9، ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻧﻮراﻟﻬﻲ8ﻃﻮﺳﻲ زﻫﺮا زارع
  
ﻛـﺎرﺑﺮدي  -، رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤـﻲ DM: ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة.1
  اﻳﺮان ﻫﻼل
  اﻳﺮان ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﻼل -ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ، DM.2
 -ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ، ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸـﻲ، ﻣﺆﺳﺴـﻪ آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤـﻲ . 3
  اﻳﺮانﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﻼل 
ﻋﻀـﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬـﺮان،  داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ،ﺷﻨﺎﺳﻲ ي ﺟﻤﻌﻴﺖدﻛﺘﺮا. 4
  اﻳﺮان ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﻼل -ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ
ﻣﺆﺳﺴـﻪ آﻣـﻮزش اﻣﻮرارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ، ﻣﺪﻳﺮ. 5
  اﻳﺮانﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﻼل  -ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ
  اﻳﺮان ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﻼل -ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ، ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ. 6
  اﻳﺮان ﻫﻼل ﻛﺎرﺑﺮدي -، ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲﻣﺴﺌﻮلﻛﺎرﺷﻨﺎس . 7
  اﻳﺮان ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﻼل -ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ ،ﻣﺴﺌﻮلﻛﺎرﺷﻨﺎس .  8
  اﻳﺮان ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﻼل -، ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲﻣﺴﺌﻮلﻛﺎرﺷﻨﺎس . 9
  29/4/51 :ﭘﺬﻳﺮش      29/2/1: درﻳﺎﻓﺖ
  ﭼﻜﻴﺪه
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﭘـﺬﻳﺮي ﻛﺸـﻮر آﺳـﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﻲ در راﺳـﺘﺎي رﻳﺰي و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎ ﻟﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، ﺣﻮادث
. رﺳـﺪ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي آن ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ 
ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در اﻳﻦ ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت، اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
و در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈـﺮات و ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت  ﺑﻮدهزﻣﻴﻨﻪ 
دﻳﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد درﮔﻴﺮ ﺑﺎ ﺣﺎدﺛـﻪ ﺑﺴـﻴﺎر  آﺳﻴﺐاﻣﺪادﮔﺮان، 
ﻧﻈـﺮ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﮋوﻫﺶ در  ﻟﺬا در اﻳﻦ ﭘ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺆﺛﺮ
، ﺑـﻪ ﻧﻘـﺎط ﺿـﻌﻒ و ﻗـﻮت دﻳﺪﮔﺎن آﺳﻴﺐﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ از 
ده ززﻟﺰﻟـﻪ  اﺣﻤﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻼلﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪادي ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  .اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﻪ روش ﭘﻴﻤﺎﻳﺸـﻲ ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم  :ﻫﺎ روش
ﺟﺎﻣﻌﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻲ -رﺳﻴﺪه و ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ي ﻫﺎ دﻳﺪه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﻴﺐآﻣﺎري ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮدم 
ي ﮔﻴـﺮ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ . اﻫﺮ، ﻫﺮﻳﺲ و ورزﻗﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻓﺮﻣـﻮل ﻛـﻮﻛﺮان، ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﺑﻮده اﺳـﺖ  ﻣﻄﺒﻖ
دﻳـﺪه ﺳـﺎﻛﻦ در ﻧﻔﺮ از ﻣـﺮدم آﺳـﻴﺐ  194ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ 
ي اﻫـﺮ، ﻫـﺮﻳﺲ و ﻫـﺎ  ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 ﻫـﺎي ﻣـﺬﻛﻮر  ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن .ورزﻗﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻧﻔـﺮ  936362، ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 5831ﻤﺎري ﺳﺎل ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﺷ
درﺻـﺪ و ﻣﻴـﺰان  59اﻃﻤﻴﻨـﺎن  ﺑﺎ درﺟﻪاﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ  .اﺳﺖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  0/50( دﻗﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄﻠﻮب) اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺠﺎز
  . اﺳﺖ
د ﻛﺮﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط  ﻣﻲ ﺤﻘﻴﻖي ﺗﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺮاﺳﺎس  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ي ﺗﻮزﻳﻊ اﻗـﻼم ﻣـﻮرد ﻫﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻣﺪادﮔﺮان در ﺣﻮزه
ي اوﻟﻴـﻪ در ﺳـﻄﺢ ﻫﺎ ﺎت درﻣﺎﻧﻲ و ﻛﻤﻚﻧﻴﺎز و ﻧﻴﺰ ﺧﺪﻣ
ﺗـﻮﺟﻬﻲ از  ﺗﻌـﺪاد ﻗﺎﺑ ـﻞ. ﺧـﻮﺑﻲ ارزﻳ ـﺎﺑﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
. اﻧـﺪ دﻳﺪﮔﺎن از ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻣﺪادﮔﺮان رﺿﺎﻳﺖ داﺷـﺘﻪ  آﺳﻴﺐ
ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج اوﻟﻴﻪ راﺿﻲ  ﺗﺄﻣﻴﻦﻧﻴﻤﻲ از ﻣﺮدم در ﻣﻮرد  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﺗﻮزﻳ ــﻊ آب  ﻧﺤــﻮةدﻳ ــﺪﮔﺎن از  اﻛﺜ ــﺮ آﺳ ــﻴﺐ. اﻧ ــﺪ ﺑ ــﻮده
 ﻧﻴﻤﻲ از ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً .ﺪآﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آن راﺿﻲ ﺑﻮدﻧ
اﺳـﻜﺎن  ﻧﺤـﻮة ي اﻣـﺪادي و ﻫـﺎ  ﺗﻮزﻳﻊ ﭼﺎدر ﻧﺤﻮةاﻓﺮاد، 
  .ﻧﺪﻛﺮددر ﺳﻄﺢ ﺧﻮﺑﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ  را اﺿﻄﺮاري
رﺳـﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﺣﻤـﺮ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﻼل در ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻤﻌﻴﺖ 
وﺳـﻴﻊ ﺣﺎدﺛـﻪ، ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص در ﻣـﻮرد  ةﺣﺠﻢ و ﮔﺴﺘﺮ
ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و  ﻴـﺎز ﻣـﺮدم و ﺗﻮزﻳﻊ اﻗـﻼم ﻣـﻮرد ﻧ 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ. درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ
 رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺮدم در ﻣﺤـﻮر وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً  ﻛﻪ
رﻳـﺰي  ﺷـﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﻲﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﻮده اﺳـﺖ، ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد 
ﺗﺮي در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از ﺳﻮي ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺟﺎﻣﻊ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ،از ﺳﻮي دﻳﮕـﺮ . اﺣﻤﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻫﻼل 
ﻳـﻚ ﺳـﻮم ﺷـﻬﺮوﻧﺪان اﻳﺮاﻧـﻲ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﻨﻜﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً اﻳ
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ  ﺪروﺳﺘﺎﻳﻲ ﺳﺎﻛﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻳ
 ﭘـﺬﻳﺮي و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺧـﺪﻣﺎت، ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛـﺎﻫﺶ آﺳـﻴﺐ 
در ﺻـﻮرت وﻗـﻮع ﺣﺎدﺛـﻪ و ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ي رﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
                   .اﺗﺨﺎذ ﺷﻮدم ي ﻻزﻫﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ
  ، ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪاديدﻳﺪﮔﺎن ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ، آﺳﻴﺐ :ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻠﻤﺎت

















































ﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕـﺎم وﻗـﻮع، ﻫﺎ زﻟﺰﻟﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺪﻳﺪه
ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫـﺎ ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ﺑـﺎ ﻣﺨـﺎﻃﺮات و ﻧﺎﺑﺴـﺎﻣﺎﻧﻲ
ﺳﺎزد و اﺧﺘﻼﻻﺗﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻣﻲﻣﻮاﺟﻪ 
از ﺟﻤﻠـﻪ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي  اﻳـﺮان ( 1) آورد ﻣـﻲﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل 
ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ . ﭘﺬﻳﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ آﺳﻴﺐ
 ﻣﺘﻨـﻮع  ﺣﻮادث ﻣﺘﺤﻤﻞ ، اﻳﺮانﻛﺸﻮر رﺳﻤﻲ آﻣﺎرﻫﺎي
 ﺳـﺎﻳﺮ ﺣـﻮادث  و ﺧﺸﻜﺴـﺎﻟﻲ  ﺳـﻴﻞ،  زﻟﺰﻟـﻪ،  از اﻋﻢ
در اﻳـﻦ ( 2و  1). اﺳـﺖ ﺑـﻮده  ﺳـﺎﺧﺖ  ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎن
ﻣـﺎه ﻣـﺮداد  12ﻋﺼﺮ روز ﺷﻨﺒﻪ ﺗﻮان ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ  ﻣﻲراﺳﺘﺎ 
 ﻟﺮزﻫـﺎي  زﻣﻴﻦ، 35:61در ﺳﺎﻋﺖ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ  1931
ﺮ و در ﻣﻘﻴـﺎس رﻳﺸـﺘﺮ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اﻫ ـ 2.6 ﺑﺰرﮔـﺎي ﺑﺎ 
دوﻣﻴﻦ زﻟﺰﻟﻪ  40:71دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ و در ﺳﺎﻋﺖ  01ﺣﺪود 
در ﻣﻘﻴﺎس رﻳﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮﻫﺎي  6/3ﺑﺰرﮔﺎي ﺑﺎ 
ﻛـﺎﻧﻮن اﺻـﻠﻲ . را ﻟﺮزاﻧـﺪ  ورزﻗﺎناﻃﺮاف آن از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻛـﻪ  ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻫـﺮ ﺑـﻮد  ﮔﺴﻞ ﺟﻨﻮب ،ﻟﺮزه زﻣﻴﻦ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑـﻪ اﻣـﺎﻛﻦ ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ، ﺗﺠـﺎري،  ﻫﺎي ﺧﺴﺎرت
و ورزﻗـﺎن وارد  ، ﻫـﺮﻳﺲ اﻫﺮ ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن.. اداري و
ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن اﻳـﻦ  ، ﺗﻌﺪاد ﺟﺎنﺧﺒﺮي در ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ. ﻛﺮد
ﻧﻔـﺮ و ﺗﻌـﺪاد ﻣﺼـﺪوﻣﻴﻦ ﻧﻴـﺰ در  003زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻴﺶ از 
روﺳﺘﺎ ﺑـﻪ ﺷـﺪت  003. ﻧﻔﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ 0005ﺣﺪود 
زده اﺳـﻜﺎن داده ﻫﺰار زﻟﺰﻟـﻪ  78و ﺑﻴﺶ از  هوﻳﺮان ﺷﺪ
ﻟـﺰوم  ،ﭘـﺬﻳﺮي ﻛﺸـﻮر آﺳـﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ( 3. )ﺷﺪﻧﺪ
ﺳـﺘﺎي ﻛـﺎﻫﺶ رﻳـﺰي و اﻧﺠـﺎم اﻗـﺪاﻣﺎﺗﻲ در را ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادثاﺛﺮات و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي 
ي ﻫـﺎ ﻳﻜﻲ از اﻳـﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت، اﻧﺠـﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ . رﺳﺪ ﻣﻲ
اﺳـﺘﻔﺎده از  ،و در اﻳـﻦ ﺑـﻴﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ 
دﻳﺪﮔﺎن و اﻓـﺮاد  آﺳﻴﺐﻧﻈﺮات و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﻣﺪادﮔﺮان، 
ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺠﺎت. ﺣﺎدﺛﻪ اﺳﺖ دردرﮔﻴﺮ 
ﺳـﺎزي، اراﺋـﻪ ﻫﺎ ﺗﺜﺒﻴـﺖ و رو دﺳﺘﺮﺳـﻲ و دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ، 
و ﺧـﺪﻣﺎت اوﻟﻴـﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ و اﻧﺘﻘـﺎل ﻓـﺮد  ﻫـﺎ ﻛﻤـﻚ
ﺑـﻪ  ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣـﺪاد اﺳﺖ؛ دﻳﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ  آﺳﻴﺐ
دﻳـﺪﮔﺎن آﺳـﻴﺐ ي اﺿـﻄﺮاري ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻤـﻚ 
ن ﻛـﺮد ﺗﻐﺬﻳـﻪ و ﻓـﺮاﻫﻢ از ﺟﻤﻠـﻪﺳـﻮاﻧﺢ  ﺣـﻮادث و
 اﻳﻦ ﻛﻞ،در .اﺳﺖاﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺴﺘﻲ  ﺳﺮﭘﻨﺎه اﺿﻄﺮاري و
ﺧﻮاﻫﺪ  ﻣﻲدﺳﺘﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  وﻇﺎﻳﻒ ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﺎ
ﻳﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺻﺤﻴﺢ و اﺻـﻮﻟﻲ اﻧﺠـﺎم 
ﮋوﻫﺶ در ﻧﻈـﺮ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﺎ  ﻟـﺬا در اﻳـﻦ ﭘ ( 4.)دﻫﺪ
، ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗـﻮت آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﺎنﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ از 
 اﺣﻤـﺮ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻫـﻼلﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻣـﺪادي ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓـﺖ ﺗـﺎ در  اﺳﺘﺎن زده زﻟﺰﻟﻪ
  .رﻓﻊ ﻛﻨﺪت را آﻳﻨﺪه ﻣﺸﻜﻼ
  ﻫﺎ روش
 وﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ روش ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم رﺳـﻴﺪه 
ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري . اﺳﺖﺗﺤﻠﻴﻠﻲ  -ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ي ﻫـﺎ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن  دﻳـﺪه ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮدم آﺳـﻴﺐ 
ي، ﮔﻴـﺮ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ . اﻫﺮ، ﻫـﺮﻳﺲ و ورزﻗـﺎن اﺳـﺖ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣـﻮل . ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻄﺒﻖي ﮔﻴﺮ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻔـﺮ از ﻣـﺮدم  194ﺷـﺎﻣﻞ  ﻛـﻮﻛﺮان، ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ
ﺳــﺎﻛﻦ در ﻧﻘ ــﺎط ﺷــﻬﺮي و روﺳ ــﺘﺎﻳﻲ  دﻳ ــﺪه آﺳــﻴﺐ
در اﻳـﻦ  .ي اﻫﺮ، ﻫﺮﻳﺲ و ورزﻗـﺎن اﺳـﺖ ﻫﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻓﺮﻣﻮل، ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣـﺎري، ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺳﺮﺷـﻤﺎري 
ﺑـﺎ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ  .اﺳﺖﻧﻔﺮ  936362، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 5831ﺳﺎل 
دﻗـﺖ ) درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺠﺎز 59 درﺟﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن
 .ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 0/50( اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄﻠﻮب
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ در دو ﺑﺨـﺶ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ و ي ﻫـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ
ﻫـﺎي ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ، در ﻳﺎﻓﺘـﻪ . اﺳـﺖﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ اراﻳـﻪ ﺷـﺪه 
 و دﻳﮕﺮان ﺳﻴﺪﺻﻤﺪآﻗﺎﻣﻴﺮي
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ﺧﻄــﺮات ، (1ﺟــﺪول )ﻣﺸﺨﺼــﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴــﻚ 
دﻳﺪﮔﺎن، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻳﺤﺘـﺎج اوﻟﻴـﻪ آﻧﻬـﺎ، وﺿـﻌﻴﺖ  آﺳﻴﺐ
دﻳﺪه، ﻧﺤﻮة ﺗﻮزﻳﻊ اﻗﻼم اﻣﺪادي،  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻓﺮاد آﺳﻴﺐ
ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﻣﻴﺰان رﺿـﺎﻳﺖ  ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻛﻤﻚ
زﻳـﺮ  ﺷـﺮح ﺑـﻪ  آﻧﺎن از ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻣـﺪادﮔﺮان ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
  :ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
درﺻـﺪ  16/9، ﻫـﺎي ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑﺮاﺳﺎس داده -
دﻳـﺪﮔﺎن را در ﺣـﺪ آﺳـﻴﺐ آذوﻗـﻪ ﺑـﺮاي  ﺗﺄﻣﻴﻦ ،اﻓﺮاد
 42/2. اﻧـﺪﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛـﺮده
درﺻﺪ ﻧﻴﺰ اﻳـﻦ ﻣـﻮرد را در ﺣـﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺑﺴـﻴﺎر 
  .اﻧﺪهﻛﺮدارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ 
وﺳـﺎﻳﻞ  ﺗـﺄﻣﻴﻦ  درﺻـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن  75/ا4از ﻧﻈﺮ  -
دﻳﺪﮔﺎن در ﺣـﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺑﺴـﻴﺎر  آﺳﻴﺐﮔﺮﻣﺎزا ﺑﺮاي 
 .اﺳﺖﻣﻨﺎﺳﺐ 
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع را در  درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ 23/6-
 .داﻧﻨﺪﺣﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
دﻳﺪﮔﺎن ارزﻳـﺎﺑﻲ  آﺳﻴﺐﭘﺘﻮ ﺑﺮاي  ﺗﺄﻣﻴﻦدرﺧﺼﻮص  -
ﻨﺪﮔﺎن در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺑﺴـﻴﺎر دﻫ ﭘﺎﺳﺦدرﺻﺪ  86/4
درﺻﺪ آﻧـﺎن در ﺣـﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ و 02/5ﻧﻈﺮ  ﻣﻨﺎﺳﺐ و
  .ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
درﺻـﺪ اﻓـﺮاد  07/5ﻣﻮاد ﺷـﻮﻳﻨﺪه،  ﺗﺄﻣﻴﻦدر زﻣﻴﻨﻪ  -
ﻫـﺎي ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﺰﻳﻨـﻪ
ﻫـﺎي  درﺻﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ 02/1 اﻧﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده
 .اﻧﺪ هﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ
 ﺗﺄﻣﻴﻦدرﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن  16/7دﻫﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ -
دﻳـﺪﮔﺎن را در ﺣـﺪ آﺳـﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮاي ﻟﺒﺎس
 03/8ﻓﻘـﻂ  اﻧـﺪ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ داﻧﺴـﺘﻪ 
درﺻﺪ آﻧﺎن اﻳـﻦ ﻣـﻮرد را در ﺣـﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺑﺴـﻴﺎر 
 .اﻧﺪﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده
 08/2اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ  -
ﺗﻮزﻳـﻊ ﭼﺎدرﻫـﺎي  ﻧﺤـﻮة اﻓﺮاد ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  درﺻﺪ
. اﻧـﺪ هﻛـﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻣﺪادي را ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و 
دﻫﻨـﺪﮔﺎن  ﭘﺎﺳﺦدرﺻﺪ  31/6ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ اﻳﻦ در
ﺗﻮزﻳﻊ ﭼﺎدرﻫﺎي اﻣـﺪادي را ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺑﺴـﻴﺎر  ﻧﺤﻮة
 .اﻧﺪﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده
درﺑـﺎره ﻧﺤـﻮة اﺳـﻜﺎن درﺻﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن  86/51 -
ﻧﻈـﺮ داﺧـﻞ ﭼﺎدرﻫـﺎي اﻣـﺪادي دﻳـﺪﮔﺎن در  آﺳـﻴﺐ
درﺻـﺪ  42/3از ﻧﻈﺮ . ﻨﺪداﺷﺘﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ و 
اﺳـﻜﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ و  ﻧﺤـﻮة دﻫﻨﺪه ﻧﻴﺰ اﻳـﻦ  ﭘﺎﺳﺦاﻓﺮاد 
 .ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺧﺼـﻮص ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻈـﺮ ﺷـﺮﻛﺖ  -
درﺻـﺪ  76/4دﻫـﺪ آوري زﺑﺎﻟﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  ﺟﻤﻊ ةﻧﺤﻮ
ﺳﺐ و ﻣﻨﺎﺳﺐ آوري زﺑﺎﻟﻪ را ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﺤﻮةآﻧﺎن 
درﺻﺪ اﻓﺮاد اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﻴـﺰ  42/9. اﻧﺪارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده
  .اﻧﺪهﻛﺮدﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب 
درﺻـﺪ  55/8ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ -
ﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺑﺎره وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺗﻮاﻟـﺖ 
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺴـﻴﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ و ارزﻳـﺎﺑﻲ  اﺣﺪاث ﺷﺪه
ﻦ اﻓـﺮاد در ﺣـﺪ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ و درﺻـﺪ اﻳـ 33/8
  .اﺳﺖﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده
ﻛـﻪ  اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﮔﻮﻳـﺎي اﻳـﻦ اﺳـﺖ  -
درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ درﺑـﺎره وﺿـﻌﻴﺖ  66/6ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺑﺴـﻴﺎر  ﻫﺎي اﺣﺪاث ﺷـﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺣﻤﺎم
درﺻـﺪ اﻳـﻦ اﻓـﺮاد در ﺣـﺪ  42/8ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ارزﻳـﺎﺑﻲ 
 .اﺳﺖﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده
ﻛﻨﻨﺪه در  درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ 44/8ﺞ، ﻧﺘﺎﻳﺑﺮ اﺳﺎس  -
دﻳـﺪه  آﺳﻴﺐدﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻧﺤﻮةاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
















































ﺻـﻮرت ﺑـﻪ را  آندرﺻﺪ  55/2 و ﺑﺎز ﺻﻮرت رو ﺑﻪرا 
 .اﻧﺪﺑﻴﺎن ﻛﺮدهﭼﺎه ﺟﺬﺑﻲ 
ﺗﻮزﻳـﻊ  ةﮔﺎن ﻧﺤـﻮ ﺪدﻫﻨ ـدرﺻﺪ ﭘﺎﺳـﺦ  29/3از ﻧﻈﺮ  -
دﻳﺪه ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ و  آﺳﻴﺐآب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﮔﺎن ﺪدﻫﻨ ـ درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ 4/4ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ 
ﺗﻮزﻳﻊ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ را ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺑﺴـﻴﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ 
 .اﻧﺪﺑﻴﺎن ﻛﺮده
درﺻـﺪ  56/2 ﻫـﺎي ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑﺮاﺳـﺎس داده  -
ﺗﻮزﻳـﻊ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﻴﻦ  ﻧﺤـﻮة درﺑﺎره ﺳﺨﮕﻮﻳﺎن، ﭘﺎ
از . داﺷﺘﻨﺪﻧﻈﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﺪﮔﺎن  آﺳﻴﺐ
 ةﻧﺤـﻮ دﻫﻨـﺪه ﻧﻴـﺰ اﻳـﻦ ﭘﺎﺳـﺦ درﺻﺪ اﻓﺮاد  02/4ﻧﻈﺮ 
  .ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﻮزﻳـﻊ ﻣﺎﻳﺤﺘـﺎج اوﻟﻴـﻪ  ﻧﺤـﻮةدرﺻـﺪ اﻓـﺮاد  35/4 -
دﻳﺪﮔﺎن را در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ و  آﺳﻴﺐزﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﻦ 
درﺻﺪ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻮرد را  03/3. اﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده
  .اﻧﺪهﻛﺮددر ﺣﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﻳﺎﺑﻲ 
درﺻــﺪ  27/9ﺮ دﻫ ــﺪ از ﻧﻈ ــﻫ ــﺎ ﻧﺸ ــﺎن ﻣ ــﻲ ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ -
ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج اوﻟﻴﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻴﻦ  ﻧﺤﻮة  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن،
. اﺳـﺖ دﻳﺪﮔﺎن در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ  آﺳﻴﺐ
دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻴـﺰ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع را در  ﭘﺎﺳﺦدرﺻﺪ  81/9
  .داﻧﻨﺪ ﺣﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺳﺎﻟﻢ  ﻧﺤﻮةدر ﺧﺼﻮص  -
ر ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و دﻫﻨﺪﮔﺎن د ﭘﺎﺳﺦدرﺻﺪ  18/9ارزﻳﺎﺑﻲ 
درﺻﺪ آﻧﺎن در ﺣﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و  8 ﻧﻈﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و
 .ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
  درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، 86/6ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ -
دﻓـﻊ ﺣﺸـﺮات ﻣـﻮذي و ﺟﻮﻧـﺪﮔﺎن را ﺑﺴـﻴﺎر  ﻧﺤـﻮة
درﺻـﺪ  62/7و  اﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛـﺮده 
 16/7 .اﻧـﺪ ﺎرﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛـﺮده ﻴﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺴ
ﺷـﺪه را  درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ
 02/2اﻧـﺪ و در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ داﻧﺴـﺘﻪ 
درﺻﺪ آﻧﺎن اﻳﻦ ﻣـﻮرد را در ﺣـﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺑﺴـﻴﺎر 
 .اﻧﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده
 47/9اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ  -
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻗﺪاﻣﺎت درﻣـﺎﻧﻲ ﻓـﻮري در 
ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﻣـﺪادﮔﺮان را ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ و  ﺻﺤﻨﻪ
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘـﻂ . اﻧﺪهﻛﺮدﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﻳﺎﺑﻲ 
دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﭘﺎﺳﺦدرﺻﺪ  21/4
 .اﻧﺪو ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده
 ةدرﺑـﺎر  ،درﺻﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن  77/2 ﻫﺎ،ﺑﺮاﺳﺎس داده -
ﺳـﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﺼـﺪوﻣﺎن و ﻣﺠﺮوﺣـﺎن از ﺻـﺤﻨﻪ 
ﻧﻈﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺣﺎدﺛﻪ 
دﻫﻨﺪه ﻧﻴﺰ اﻳﻦ  ﭘﺎﺳﺦدرﺻﺪ اﻓﺮاد  42/3از ﻧﻈﺮ . داﺷﺘﻨﺪ
  .ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد
 67دﻫـﺪ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮ ﺷـﺮﻛﺖ  -
اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد  ﻧﺤـﻮة درﺻﺪ آﻧﺎن 
اﺳﻜﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﭼﺎدرﻫﺎ را ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
درﺻﺪ اﻓﺮاد اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ در  31/3. اﻧﺪﺑﻲ ﻛﺮدهارزﻳﺎ
اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺑﺴـﻴﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ را 
  .اﻧﺪهﻛﺮداﻧﺘﺨﺎب 
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻛﻪ آﻳﺎ در زﻣﺎن وﻗﻮع زﻟﺰﻟـﻪ،  -
ﺷﻤﺎ ﻳﺎ ﻓﺮدي از ﻧﺰدﻳﻜﺎﻧﺘﺎن ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت 
درﺻـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن اﻇﻬـﺎر  82/9 .ﻧﻴﺎز داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻣـﺪاد و  آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻜﺎن اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
درﺻﺪ ﻧﻴـﺎزي ﺑـﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت  17/1ﻧﺠﺎت ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ و 
  . اﻧﺪ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻪ
آﻣـﺪه درﺑـﺎره زﻣـﺎن اﺳﺎس اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﺑﺮ -
ﺣﻀﻮر اﻣﺪادﮔﺮان ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت، 
 و دﻳﮕﺮان ﺳﻴﺪﺻﻤﺪآﻗﺎﻣﻴﺮي
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ﻛﻤﺘﺮ از ﻳـﻚ ﺳـﺎﻋﺖ از  اﻧﺪ درﺻﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ 91/5
ﺣﺎدﺛﻪ، اﻣﺪادﮔﺮان در ﻣﺤـﻞ وﻗـﻮع زﻟﺰﻟـﻪ زﻣﺎن وﻗﻮع 
ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﻳﺎن ﺑﻴ ــﺎن  درﺻــﺪ 44/6. اﻧ ــﺪ ﺣﺎﺿــﺮ ﺷــﺪه
ﺳﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از زﻣـﺎن  6ﺗﺎ  1اﻣﺪادﮔﺮان ﺑﻴﻦ  اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
درﺻـﺪ  53/8و  اﻧﺪ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ، در ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه
ﺳ ــﺎﻋﺖ،  6ﺑ ــﺎ ﮔﺬﺷــﺖ ﺑ ــﻴﺶ از  اﻧ ــﺪ اﻇﻬ ــﺎر داﺷــﺘﻪ
و ﺑـﻪ  اﻧـﺪ اﻣـﺪادﮔﺮان در ﻣﺤـﻞ ﺣﺎﺛـﻪ ﺣﻀـﻮر ﻳﺎﻓﺘـﻪ
 . اﻧﺪ ﺪادي ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪهاﻗﺪاﻣﺎت اﻣ
درﺧﺼـﻮص اﻧﺠـﺎم آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖي ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس -
ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻣــﺪادي و ﻣﻴــﺰان ﻣﺸــﺎرﻛﺖ ﻧﻴﺮوﻫــﺎي 
 اﻧـﺪ  درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ 45/8  ﻏﻴﺮاﻣﺪادي،
ﻋﻤﻠﻴ ــﺎت اﻣ ـﺪادي ﺑ ــﻪ وﺳـﻴﻠﻪ اﻣ ــﺪادﮔﺮان و ﺑ ــﺎ  ﻛـﻪ
 ﻳـﺪ ﺆﻣﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻬـﻢ، . ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺮدﻣـﻲ در اﻣـﺮ اﻣـﺪاد و ي ﻫـﺎ  ﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖﺄﻧﻘﺶ و ﺗ
  . اﺳﺖﻧﺠﺎت 
درﺻـﺪ  88/6ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖﻳﺎﻓﺘﻪ -
ﺑﺴـﻴﺎر  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺑﺎره رﻓﺘﺎر اﻣﺪادﮔﺮان ﺑـﺎ ﻣـﺮدم 
درﺻـﺪ از  5/3 ﻓﻘـﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳـﺖ و 
اﻧﺪ رﻓﺘﺎر اﻣﺪادﮔﺮان ﺑـﺎ ﻣـﺮدم  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ
  . ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ
دﻫﻨﺪﮔﺎن  ﭘﺎﺳﺦدرﺻﺪ  77رﺿﺎﻳﺖ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان  -
ﻫﺎي اﻣـﺪادﮔﺮان ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎد و زﻳـﺎد ﺑـﻮده از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
دﻫﻨـﺪﮔﺎن از ﭘﺎﺳـﺦ درﺻـﺪ از  8اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ارزﻳﺎﺑﻲ 







ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻲ وﻳﮋ: 1ﺟﺪول
  ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺟﻨﺲ
  61/1  97  زن
  38/9  214  ﻣﺮد
      
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  وﺿﻊ ﺳﻮاد
  57/4  073  ﺑﺎﺳﻮاد
  42/6  121  ﺑﻲ ﺳﻮاد
      
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  67/0  373  ﺷﺎﻏﻞ
  42/0  811  ﻏﻴﺮﺷﺎﻏﻞ
      
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  وﺿﻊ ﺳﻜﻮﻧﺖ
  02/8  201  ﺷﻬﺮ 
  97/2  983  روﺳﺘﺎ
  
ﻣﺤـﻮر  5در  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪاداﻣﻪ، در 
ﻓـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﺮﻛﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔ 
ﺳـﺎزي ﺑـﻮده  ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﺎﻳﺤﺘـﺎج اوﻟﻴـﻪ،  ﺗﺄﻣﻴﻦاﻳﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از . اﺳﺖ
اراﺋ ــﻪ ﺧ ــﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷ ــﺘﻲ و  ﻧﺤ ــﻮةﺗﻮزﻳ ــﻊ اﻗ ــﻼم، 
ي اوﻟﻴـﻪ و ﻧﻴـﺰ رﺿـﺎﻳﺖ ﻛﻠـﻲ از ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻫـﺎ ﻛﻤـﻚ
ﻓﺮﺿـﻴﻪ  01ﺗﻌﺪاد  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺄﻳﻴﺪﭘﺲ از . اﻣﺪادﮔﺮان
 ﻫـﺎ  ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺪاﻧ ﮔﺮﻓﺘﻪﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
رﺳﺪ ﺑـﻴﻦ ﻧﮕـﺮش ﻣـﺮدم  ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ  :1ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺷﻤﺎره 
 ﺟﻨﺴﻴﺖﻣﺎﻳﺤﺘﺎج و اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ  ﺗﺄﻣﻴﻦﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
درﺻـﺪ از ﻣـﺮدان و  44/5. دارد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟـﻮد 
درﺻﺪ از زﻧﺎن ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﺎﺳﺐ را  63/7
 43/2ﻣـﺮدان و  درﺻـﺪ از 92/1. اﻧـﺪاﻧﺘﺨـﺎب ﻛـﺮده
















































درﺻﺪ ﻣﺮدان و  62/5درﺻﺪ از زﻧﺎن ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
درﺻﺪ زﻧﺎن ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺴـﻴﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ  92/1
درﺻﺪﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه ﻧﺸـﺎن . اﻧﺪرا اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده
ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج اوﻟﻴـﻪ و  ﺗﺄﻣﻴﻦدﻫﺪ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻲ
دﻳﺪﮔﺎن ﻣﺮدان ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ زﻧـﺎن  اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﺳﻴﺐ
در ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ . اﻧـﺪ داﺷـﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺴـﺎﻋﺪﺗﺮي 
ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗـﻲ  ﺗﺄﻣﻴﻦو  ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﺗـﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣـﻲ  0/883ي ردا و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ( 0/468)
 ﺗﺄﻣﻴﻦﮔﺮﻓﺖ ﺑﻴﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد 
ﻣﺎﻳﺤﺘـﺎج اوﻟﻴـﻪ اﺷـﺘﺮاك ﻧﻈـﺮ وﺟـﻮد دارد و ﻫـﺮ دو 
رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  ﺟﻨﺴﻴﺖ
  .اﻧﺪ ﺷﺘﻪدا
رﺳﺪ ﺑـﻴﻦ ﻧﮕـﺮش ﻣـﺮدم  ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ  :2ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﺧـﺪﻣﺎت و ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺑـﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن . راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد ﺟﻨﺴﻴﺖ
درﺻﺪ زﻧﺎن اﻳﻦ  62/6درﺻﺪ ﻣﺮدان و  63/4اﺳﺖ ﻛﻪ 
وﺿﻌﻴﺖ را در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ارزﻳـﺎﺑﻲ 
درﺻـﺪ زﻧـﺎن در 13/6درﺻﺪ ﻣﺮدان و  33/3. اﻧﺪﻛﺮده
درﺻـﺪ  14/8درﺻـﺪ ﻣـﺮدان و  03/4ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و 
زﻧﺎن اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ در ﺣﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ 
دﺳﺖ آﻣـﺪه  ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ. اﻧﺪارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده
ﺷـﻮد ﻣـﺮدان ﻧﺴـﺒﺖ ﺑ ـﻪ زﻧ ـﺎن ﻧﻈـﺮ ﻣﺸـﺨﺺ ﻣـﻲ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮي در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ 
در ﺳـﻄﻊ  0/468ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﻘـﺪار . اﻧﺪداﺷﺘﻪ
ﺑﻴ ـﺎﻧﮕﺮ اﻳ ـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت  0/883داري  ﻣﻌﻨـﻲ
ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮش زﻧﺎن و ﻣﺮدان در زﻣﻴﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ 
ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان . ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد 
ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺧـﺪﻣﺎت دﻫﻨـﺪه در ﻣـﻮرد وﺿـﻌﻴﺖ  ﭘﺎﺳﺦ
رﺿـﺎﻳﺖ  ﺟﻨﺴـﻴﺖ ﻧﮕﺮش ﻳﻜﺴـﺎﻧﻲ دارﻧـﺪ و ﻫـﺮ دو 
  . ﺪاﻧ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﺷﺘﻪ
رﺳﺪ ﺑـﻴﻦ ﻧﮕـﺮش ﻣـﺮدم  ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ  :3ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺷﻤﺎره 
 ﺟﻨﺴﻴﺖﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج و اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ 
ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻪ . راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟـﻮد دارد 
دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺧﺼﻮص ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮزﻳﻊ اﻗـﻼم 
ﻣﺸـﺨﺺ  دﻳـﺪه در اﻓﺮاد آﺳـﻴﺐ  ﺟﻨﺴﻴﺖﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و 
 ﻧﺤﻮةاﻳﻦ  درﺻﺪ زﻧﺎن 56/8درﺻﺪ ﻣﺮدان و  07/4ﺷﺪ
. اﻧﺪﺗﻮزﻳﻊ را در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺘﻪ
درﺻ ــﺪ  22/8درﺻ ــﺪ از ﭘﺎﺳ ــﺨﮕﻮﻳﺎن ﻣ ــﺮد و  71/2
ﺗﻮزﻳﻊ را در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و  ﻧﺤﻮةﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن زن اﻳﻦ 
را در  درﺻـﺪ زﻧـﺎن آن 11/4درﺻـﺪ ﻣـﺮدان و  21/4
در . اﻧـﺪ ﺳﻄﺢ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻨﻮان ﻛـﺮده 
وت اﻧﺪﻛﻲ ﻣﺮدان ﻧﺴـﺒﺖ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻔﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ
ﺗﻮزﻳـﻊ اﻗـﻼم  ﻧﺤـﻮة ﺑﻪ زﻧﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺘﺮي در ﺧﺼﻮص 
( 0/004)ﻋﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣـﻮن ﺗـﻲ . اﻧﺪداﺷﺘﻪ
ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ  0/983در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري 
ﻧﻈﺮ ﻣﺮدان و زﻧﺎن درﺑﺎره وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮزﻳﻊ اﻗﻼم ﻣـﻮرد 
دﻳﺪﮔﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداري وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و  ﻧﻴﺎز آﺳﻴﺐ
در ﻣﻮرد ﺗﻮزﻳﻊ اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻇﻬﺎر  ﺟﻨﺴﻴﺖﻫﺮ دو 
ﺎزﺷـﺎن ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻗـﻼم ﻣـﻮرد ﻧﻴ  داﺷﺘﻪ
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
رﺳﺪ ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم در  ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ  :4ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺷﻤﺎره 
ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ 
 17/1از ﻧﻈـﺮ  .راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎدار وﺟـﻮد دارد ﺟﻨﺴـﻴﺖ
اراﺋـﻪ در  ﻧﺤﻮةن اﻳﻦ درﺻﺪ زﻧﺎ 07/9درﺻﺪ ﻣﺮدان و 
درﺻـﺪ  12/1. ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ
اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت  ﻧﺤـﻮة درﺻﺪ زﻧﺎن اﻳﻦ  71/7ﻣﺮدان و 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ . اﻧﺪ درﻣﺎﻧﻲ را در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺑﺮاز ﻛﺮده
 و دﻳﮕﺮان ﺳﻴﺪﺻﻤﺪآﻗﺎﻣﻴﺮي
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درﺻﺪ زﻧـﺎن  11/4درﺻﺪ ﻣﺮدان و  7/8 ﻓﻘﻂاﺳﺖ ﻛﻪ 
اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ را در ﺣﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺑﺴـﻴﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ 
ﺑـﺎ ﺗﻔـﺎوت ﺑﺴـﻴﺎر  ﻓﻮقﻫﺎي اﺳﺎس دادهﺮ ﺑ. اﻧﺪداﻧﺴﺘﻪ
ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺘﺮي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ اﻧﺪك، 
در ﺳ ــﻄﺢ ( 0/853)ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ آزﻣ ــﻮن ﺗ ــﻲ . اﻧ ــﺪداﺷ ــﺘﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  0/027و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري  0/027ﻣﻌﻨﺎداري 
دﻫﺪ ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮش زﻧﺎن و ﻣﺮدان در زﻣﻴﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت 
  . درﻣﺎﻧﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
رﺳﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴـﺰان رﺿـﺎﻳﺖ  ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ  :5ﻪ ﺷﻤﺎره ﻓﺮﺿﻴ
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد  ﺟﻨﺴﻴﺖاﻣﺪادﮔﺮان ﺑﺎ  ﻋﻤﻠﻜﺮداز 
درﺻـﺪ زﻧـﺎن ﺑـﻪ  47/7درﺻـﺪ ﻣـﺮدان و  77/4. دارد
ﻣﻴ ـﺰان ﺑﺴـﻴﺎر زﻳ ـﺎد و زﻳ ـﺎد از ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﻣ ـﺪادﮔﺮان 
درﺻـﺪ  02/3درﺻﺪ ﻣﺮدان و  41/1.اﻧﺪرﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻪ
درﺻــﺪ ﻣــﺮدان و  8/8زﻧــﺎن در ﺣــﺪ ﻣﺘﻮﺳــﻂ و 
ردرﺻﺪ زﻧﺎن در ﺣﺪ ﻛﻢ و ﺧﻴﻠﻲ ﻛـﻢ از ﻋﻤﻠﻜـﺮد 5/1
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﻛﻲ . اﻧﺪآﻧﺎن رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻪ
ن اﺳﺖ ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺖ از ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻣﺪادﮔﺮان در ﻫـﺮ آاز 
در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و زﻳﺎد اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت  ﺟﻨﺴﻴﺖدو 
. ﭼﻨﺪاﻧﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدان و زﻧﺎن وﺟﻮد ﻧـﺪارد 
و  0/237ﻣﻌﻨـﺎداري در ﺳﻄﺢ  0/383ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻲ 
ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮش زﻧﺎن و ﻣﺮدان  984درﺟﻪ آزادي 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣـﻮرد ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﻣـﺪادﮔﺮان ﺗﻔـﺎوﺗﻲ 
وﺟﻮد ﻧﺪارد و زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﮕﺮش ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ 
ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ ﻏﺎﻟـﺐ . ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﻣـﺪادﮔﺮان دارﻧـﺪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد از ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﻣـﺪادﮔﺮان 
  . اﻧﺪ اﺷﺘﻪدر ﻣﺠﻤﻮع رﺿﺎﻳﺖ د
ﺑﻴﻦ ﻧﮕـﺮش اﻓـﺮاد ﺷـﻬﺮي و اﻓـﺮاد  :6 ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺷﻤﺎره
ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج اوﻟﻴـﻪ و اﻗـﻼم  ﺗﺄﻣﻴﻦروﺳﺘﺎﻳﻲ در ﺧﺼﻮص 
. دﻳﺪﮔﺎن راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎدار وﺟـﻮد دارد  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﺳﻴﺐ
درﺻﺪ اﻓـﺮاد  32/6 درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻛﻦ روﺳﺘﺎ و 84/3
ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮ اﻳـﻦ ﻣـﻮرد را در ﺣـﺪ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ و 
درﺻ ــﺪ اﻓ ــﺮاد  62/2. اﻧ ــﺪﻣﻨﺎﺳ ــﺐ ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﻛ ــﺮده 
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺷﻬﺮ ﻧﺸﻴﻦ آن را در  44/1روﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻦ و 
 23/3درﺻـﺪ اﻓـﺮاد روﺳـﺘﺎﻳﻲ و  52/4ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج اوﻟﻴﻪ و اﻗﻼم را در  ﺗﺄﻣﻴﻦدرﺻﺪ اﻓﺮاد ﺷﻬﺮي 
ﻫﺎ  داده. اﻧﺪﺣﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻨﻮان ﻛﺮده
اﻓﺮاد روﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ  ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗـﺮي از وﺿـﻌﻴﺖ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﺜﺒـﺖ  ،ﺳـﺎﻛﻦ ﺷـﻬﺮ  اﻓﺮاد
ﻧﺘـﺎﻳﺞ . اﻧـﺪ دﻳﺪﮔﺎن داﺷـﺘﻪ  ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج اوﻟﻴﻪ آﺳﻴﺐ ﺗﺄﻣﻴﻦ
و  0/000در ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﺎداري ( 4/514)آزﻣـﻮن ﺗـﻲ 
ﻧﺸ ــﺎن داد اﻓ ــﺮاد روﺳﺘﺎﻧﺸ ــﻴﻦ و  984درﺟ ــﻪ آزادي 
ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج اوﻟﻴـﻪ  ﺗﺄﻣﻴﻦﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﻣﻮرد 
ﺷـﻬﺮي،  دﻳﺪﮔﺎن ﺳﺎﻛﻦ در ﻧﻘﺎط دارﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ آﺳﻴﺐ
. ﺗـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺄﻣﻴﻦوﺿﻌﻴﺖ 
ﻛـﻪ اﻓـﺮاد  ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲاﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﺳﺎﻛﻦ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻜﻲ و ﻣﺠﺎورت ﺑﻪ 
ﺗـﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ي اﻣـﺪادي و دﺳﺘﺮﺳـﻲ آﺳـﺎن ﻫـﺎ  ﭘﺎﻳﮕﺎه
اﺣﻤﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻊ اﻗﻼم اﻣﺪادي رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﻫﻼل 
  .ﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳﻲ دارﻧﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻛﻦ در ﻧ
ﺑﻴﻦ ﻧﮕـﺮش اﻓـﺮاد ﺷـﻬﺮي و اﻓـﺮاد  :7ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺷﻤﺎره 
دﻳـﺪﮔﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آﺳـﻴﺐ 
ﻫﺎ ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ داده. راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد
درﺻﺪ اﻓـﺮاد  21/8درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻛﻦ روﺳﺘﺎ و  04/6
ﺗﻮزﻳﻊ را در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻧﺤﻮةﺳﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮ اﻳﻦ 
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻛﻦ در ﻧﻘـﺎط  92/8. داﻧﻨﺪو ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
درﺻــﺪ اﻓ ــﺮاد ﺳ ــﺎﻛﻦ در ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ  54/1روﺳ ــﺘﺎﻳﻲ و 
اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ را در ﺳـﻄﺢ  ﻧﺤـﻮة ﺷﻬﺮي 
 24/1درﺻـﺪ اﻓـﺮاد روﺳﺘﺎﻧﺸـﻴﻦ و  92/6ﻣﺘﻮﺳـﻂ و 
















































درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ را در 
در . اﻧﺪﺳﻄﺢ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻓﺮاد ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻞ ﻣﻲ
ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﺴـﺎﻋﺪﺗﺮي 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ . اﻧـﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ داﺷـﺘﻪ 
ﻧﺸـﺎن  0/000در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨـﺎداري ( 4/514)آزﻣﻮن ﺗﻲ 
دﻫﻨـﺪه آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻧﮕـﺮش اﻓـﺮاد ﺷـﻬﺮي و 
روﺳﺘﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺗﻔـﺎوت 
ﻨﺎداري وﺟﻮد دارد و اﻓﺮاد ﺳﺎﻛﻦ در ﻧﻘـﺎط ﺷـﻬﺮي ﻣﻌ
ﻧﻘـﺎط  دﻳـﺪه ﻧﮕﺮش ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺣﺎدﺛـﻪ 
  . اﻧﺪروﺳﺘﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص داﺷﺘﻪ
ﺑــﻴﻦ ﻧﮕــﺮش ﺷﻬﺮﻧﺸــﻴﻨﺎن و  :8ﻓﺮﺿــﻴﻪ ﺷــﻤﺎره 
روﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻨﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎﻳﺤﺘـﺎج اوﻟﻴـﻪ و اﻗـﻼم 
. دﻳﺪﮔﺎن راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎدار وﺟـﻮد دارد  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﺳﻴﺐ
درﺻـﺪ  63/3رﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﻨـﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﻳﻲ و د 87/4
اراﺋـﻪ  ﻧﺤـﻮة اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﺑﻴﺎن ﻛﺮده
. ﺧﺪﻣﺎت در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
درﺻﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸـﻴﻨﺎن  03/4درﺻﺪ روﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻨﺎن و 41/9
ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ اﻧﺪ، درﺣـﺎﻟﻲ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ داﻧﺴﺘﻪ آن را در
ﺻـﺪ در01/8درﺻﺪ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﻨـﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﻳﻲ و  6/7
ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺷﻬﺮ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ در ﺣﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺑﺴـﻴﺎر 
دﻫﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ
روﺳﺘﺎﻧﺸ ــﻴﻨﺎن وﺿ ــﻌﻴﺖ ﺗﻮزﻳ ــﻊ اﻗ ــﻼم در ﺷ ــﺮاﻳﻂ 
ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣـﻮن ﺗـﻲ . اﺳـﺖ  ﺗﺮي ﺑﻮده ﻣﻨﺎﺳﺐ
 4و درﺟﻪ آزادي  0/000در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري ( 9/308)
ﺮ اﻓـﺮاد ﺷﻮد ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداري ﺑـﻴﻦ ﻧﻈ ـﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي در 
ﻣﻮرد ﺗﻮزﻳﻊ اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺪادﮔﺮان وﺟـﻮد 
دﻳـﺪه در ﻧﻘـﺎط  ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد آﺳﻴﺐ. دارد
ﺎﻋﺪﺗﺮي ﺴ ـﺷﻬﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻮزﻳـﻊ اﻗـﻼم ﻧﮕـﺮش ﻣ 
  . اﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻛﻦ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮي داﺷﺘﻪ
ﺎﻛﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮي و ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮش ﺳ :9ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺷﻤﺎره 
ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﺧﺼﻮص وﺿـﻌﻴﺖ اراﺋـﻪ 
دﻳـﺪﮔﺎن ﺑﻪ آﺳـﻴﺐ  ي اوﻟﻴﻪﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ و ﻛﻤﻚ
درﺻـﺪ اﻓـﺮاد  47/5از دﻳﺪ . راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد
درﺻـﺪ اﻓ ـﺮاد ﺷﻬﺮﻧﺸـﻴﻦ اﻳ ــﻦ  75/9روﺳﺘﺎﻧﺸـﻴﻦ و 
 81/5. وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺳـﺎﻛﻦ  82/4و درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻛﻦ روﺳﺘﺎ 
اﻧﺪ و از ﺷﻬﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده
درﺻـﺪ اﻓـﺮاد  31/7درﺻﺪ اﻓﺮاد روﺳﺘﺎﻳﻲ و  6/9ﻧﻈﺮ 
ﺷـﻬﺮي اﻳ ـﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ در ﺳـﻄﺢ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺑﺴـﻴﺎر 
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻲ . ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه آن  0/000در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري ( 3/766)
ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﻳﻲ و ﺳـﺎﻛﻨﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 
ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ ﺷــﻬﺮي ﺗﻔ ــﺎوت ﻣﻌﻨ ــﺎداري در ﻣ ــﻮرد اراﺋ ــﻪ 
ﺧــﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷــﺘﻲ و درﻣــﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳــﻂ ﺟﻤﻌﻴــﺖ 
 دﻳـﺪه ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻓـﺮاد آﺳـﻴﺐ . وﺟﻮد دارد اﺣﻤﺮ ﻫﻼل 
ﺳﺎﻛﻦ در ﻧﻘـﺎط ﺷـﻬﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻛﻦ در 
در ﻣـﻮرد اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت  دﻳﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ آﺳﻴﺐ
ﻧﮕــﺮش ﻣﺴــﺎﻋﺪﺗﺮي داﺷ ــﺘﻪ و  ﺑﻬﺪاﺷــﺘﻲ و درﻣ ــﺎﻧﻲ
 دﻳـﺪه ﻴﺎن آﺳـﻴﺐ ﻳرﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ روﺳـﺘﺎ 
  .اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ اﻓﺮاد ﺷـﻬﺮي و  :01ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺷﻤﺎره 
اﻓﺮاد روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻣﺪادﮔﺮان راﺑﻄﻪ 
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻛﻦ روﺳﺘﺎ و  18/2. ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد
ن درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮ از ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﻣـﺪادﮔﺮا  06/8
 21/6. اﻧـﺪ در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و زﻳـﺎد رﺿـﺎﻳﺖ داﺷـﺘﻪ 
درﺻـﺪ اﻓـﺮاد ﺷـﻬﺮي  42/5درﺻـﺪ اﻓـﺮاد روﺳـﺘﺎ و 
 و دﻳﮕﺮان ﺳﻴﺪﺻﻤﺪآﻗﺎﻣﻴﺮي
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درﺻـﺪ اﻓـﺮاد ﻣﻨـﺎﻃﻖ  6/1رﺿﺎﻳﺘﻲ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
درﺻﺪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﻳﻲ رﺿـﺎﻳﺘﻲ در  41/7ﺷﻬﺮي و 
دﻫﺪ اﻓﺮاد اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲو ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ داﺷﺘﻪ ﺳﻄﺢ ﻛﻢ
ﻳﺖ روﺳﺘﺎﻧﺸـﻴﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑ ـﻪ اﻓ ـﺮاد ﺷﻬﺮﻧﺸـﻴﻦ رﺿــﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣـﻮن . اﻧﺪﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻣﺪادﮔﺮان داﺷﺘﻪ
و درﺟـﻪ  0/100در ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﻲ داري ( 3/104)ﺗﻲ 
دﻫـﺪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداري ﺑـﻴﻦ  ﻣـﻲﻧﺸـﺎن  984زادي آ
ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﺷـﻬﺮي و روﺳـﺘﺎﻳﻲ در ﻣـﻮرد ﻋﻤﻠﻜـﺮد 
اﻣﺪادﮔﺮان در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ وﺟﻮد داردو ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
اد ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻓﺮ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺷﻬﺮي رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻣﺪادﮔﺮان ﻧﺴـﺒﺖ 
  .اﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ
  يﮔﻴﺮ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗـﻮان اﺳـﺘﻨﺒﺎط  ﻣﻲي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻓﻮق ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ي ﺗﻮزﻳﻊ اﻗﻼم ﻫﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻣﺪادﮔﺮان در ﺣﻮزه ﻛﺮد
ي اوﻟﻴﻪ در ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻧﻴﺰ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ و ﻛﻤﻚ
ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ . ﺳﻄﺢ ﺧﻮﺑﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
دﻳ ـﺪﮔﺎن از ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﻣ ـﺪادﮔﺮان رﺿـﺎﻳﺖ  آﺳـﻴﺐاز 
 ﺗـﺄﻣﻴﻦﻧﻴﻤـﻲ از ﻣـﺮدم در ﻣـﻮرد  ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً. اﻧـﺪ داﺷـﺘﻪ
اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ . اﻧﺪ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج اوﻟﻴﻪ راﺿﻲ ﺑﻮده
 ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﻤـﻲ دﻳﮕـﺮ رﺿـﺎﻳﺖ ﻛـﺎﻓﻲ در ﻣـﻮرد  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ واﻗﻌـﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ. اﻧﺪ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج اوﻟﻴﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺳﺮدي اﺗﻔﺎق اﻓﺘـﺎده و اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﻪ  در ﻓﺼﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎً
اي ﺳﺮدﺳـﻴﺮ ﻟﺤﺎظ ﻣﺨﺘﺼـﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ . ﺑﻮدواﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻣﺮدم ﻣﺸﻬﻮد 
رﺳﺪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮدم، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﻣﻲ
اﺗﻔﺎق اﻳﻦ ﺣﺎدﺛـﻪ در ﻓﺼـﻞ ﺳـﺮﻣﺎ و ﺳﺮدﺳـﻴﺮ ﺑـﻮدن 
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از . ﺳﺖﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده ا
دﻳﺪه از ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﻣـﺪادﮔﺮان در اﺣـﺪاث  آﺳﻴﺐﻣﺮدم 
ي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ رﺿـﺎﻳﺖ ﻫﺎ ي ﺻﺤﺮاﻳﻲ و ﺣﻤﺎمﻫﺎ ﺗﻮاﻟﺖ
اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣـﺪﻳﺮان  ﻧﺪاﺷﺘﻪ
  . ﺑﺤﺮان دارد
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣـﻮرد آزﻣـﻮن ﻗـﺮار  01در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد 
 5و  ﺟﻨﺴـﻴﺖ ﺑـﻴﻦ ﻓﺮﺿـﻴﻪ اول ﻛـﻪ راﺑﻄـﻪ  5. ﮔﺮﻓﺖ
. ﻧﺸـﺪﻧﺪ  ﺗﺄﻳﻴـﺪ   زﻣﻮن ﻗﺮار داد،آرد ﻮرا ﻣ ﻣﺬﻛﻮرﻣﺤﻮر 
ﻓﺮﺿـﻴﻪ اول ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  5ﻧﺸـﺪن ﺗﺄﻳﻴﺪ
دﻳﺪه در ﻣـﻮرد  آﺳﻴﺐرﺿﺎﻳﺖ و ﻳﺎ ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺮدم 
ﺗﻲ ودﻳﺪﮔﺎن ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺗﻔـﺎ  آﺳﻴﺐﻋﻤﻠﻜﺮد 
و زﻧـﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻣـﻮرد  نﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮش ﻣـﺮدا 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﺑـﻪ . درﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪادﮔﺮان وﺟﻮد ﻧﺪا
ﮔﺮان رﺿﺎﻳﺖ دﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدان از ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻣﺪا
اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴـﺰ زﻧـﺎن اﻇﻬـﺎر رﺿـﺎﻳﺖ  داﺷﺘﻪ
  . اﻧﺪ ﻛﺮده
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ وﺿﻊ ﺳـﻜﻮﻧﺘﮕﺎه و  5اﻣﺎ در 
ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج اوﻟﻴـﻪ، وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ،  ﺗﺄﻣﻴﻦ)ﻣﺤﻮر  5
ي ﺎﻫ ـ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ و ﻛﻤﻚ ﺗﻮزﻳﻊ اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز،
ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ( اوﻟﻴﻪ، رﺿﺎﻳﺖ از ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻣـﺪادﮔﺮان 
ﻗـﺮار  ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻣـﻮرد  ﻫـﺎ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن
دﻳـﺪه ﺳـﺎﻛﻦ  آﺳﻴﺐﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم  ﺑﻪ. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و ﻣﺮدم ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﻳﻲ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ي ﻓﻮق ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻮر
ﺤـﻮر ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ، ﻣ 5ﻧﺸﺎن داد در ﻫـﺮ  ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ
دﻳـﺪه ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮي از ﻣـﺮدم آﺳـﻴﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺮدم 
   .دﻳﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ آﺳﻴﺐ
رﺳـﺪ در ﻣﺠﻤـﻮع  ﻣﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
اﺣﻤـﺮ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ و  ﻫﻼلﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻊ اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﺗﻮزﻳﻊ 
ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و اﻗﻼم ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻣـﺮدم و ﻧﻴـﺰ 

















































ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ . درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
داد رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺮدم در ﻣﺤﻮر وﺿـﻌﻴﺖ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن
ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﺗﺮي در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ از  ي ﺟﺎﻣﻊرﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
از ﺳـﻮي . اﺣﻤـﺮ ﺻـﻮرت ﮔﻴـﺮد  ﻫﻼلﺳﻮي ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻳـﻚ ﺳـﻮم ﺷـﻬﺮوﻧﺪان  ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
اﻳﺮاﻧﻲ، در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﻳﻲ ﺳـﺎﻛﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ از ﻣﺮدم ﻛﻪ در اﻳﻦ 
ي ﻫـﺎ ﺑﻴﻨـﻲ ي و ﭘـﻴﺶ رﻳـﺰ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﻛﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
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